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Рисунок 3 – Прогнозирование температуры воздуха на 2 года вперед 
 
Учитывая данные таблицы 2, можем сделать вывод о том, что программа Deductor 
может быть успешно применена при прогнозировании гидрометеорологических рядов 
данных методом искусственных нейронных сетей.  
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Для анализа разнообразных объектов широко используются описания систем  дина-
мического уровня. Универсальным средством их реализации служат имитационные мо-
дели, отличающиеся потенциально высокой адекватностью, точностью воспроизведения 
характеристик, универсальностью в экспериментах. 
Формально они представляют собой наборы взаимодействующих случайных про-
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навыков программной генерации случайных объектов и процессов с заданными вероят-
ностными свойствами и оценки их характеристик. 
Выработка указанных навыков является комплексной, трудоемкой задачей. Требует 
наличия инструментов, позволяющих реализовать типовые этапы имитации процессов в 
ручном и автоматических режимах, отслеживать ход и результаты имитации, тестиро-
вать полученные результаты и т. п. Все указанное может быть реализовано в виде еди-
ной системы – фреймворка как набор связанных средств с возможностью многовари-
антного использования. 
Работа является развитием комплекса средств [1]. Система обеспечивает изучение: 
алгоритмов программной генерации квазиравномерных чисел с использованием конгру-
энтных методов (универсальный и частные квадратичный, аддитивный, композитные 
методы), генераторов Таусворта, Фиббоначи, Мерсенна и др.; оценку качества выборок 
с помощью частотных, сериальных и др. тестов, проверку гипотез о характере распре-
деления и т. д.; изучение техник имитации случайных объектов с заданными распреде-
лениями, включая произвольные, задаваемые табличными аналогами законов распре-
деления, интервальными рядами, выборками и т. д.; изучение алгоритмов генерации 
процессов, анализа их стационарности и т. д.  
В основу изучения указанных процессов и построения системы положен модульный 
подход. Соответственно рассмотрена возможность обеспечения многовариантного при-
менения комплекса средств (готовых функций, классов, модулей) - от применения его 
как набора автономных инструментов для “ручного” использования до автоматической 
поддержки  сценариев обучения и тестирования, реализуемых в режиме “конструктора”  
путем коммутации соответствующей технологической цепочки из элементов системы. 
Используемый теоретический аппарат: методы имитационного моделирования дис-
кретных систем [2]; объектно-ориентированный подход, каркасное программирование, 
средства UML для разработки и реализации системы. Макетирование системы проведе-
но средствами Microsoft Visual Studio.  
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Введение. В реальной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда 
необходимо сопоставить объекты одного типа объектам другого типа. Например, 
команде необходимо реализовать какой-либо проект. Проект разбивается на более 
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